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ʅĜˇĜʡćɺĜʠ OQPāȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇā॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠā೯ഢ
โࢾລ
１，はじめに
　Ⴈʯ˅ʐɿʇʠॸ࢞ɉĄ૵૭体ɂɺĜʞɻʑʠĄȷȱɀߔ৫ɂのࢾລのݢ༑౯ɬඑるȭ
ɂɬᄆโɂȳるăȳɁに൦一ၡɂȱɀĄ2009༃にĸૹ૥๿ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅ
ܧのȜɤၫにȾȞɀĽ小中ߔ৫ခ൤॑୹࠯௤࣋ଆɬ中ఘにĽĹにおȞɀĄႨॻのခ൤॑୹
࠯௤࣋ଆのଌൔのູ෡ɬၡਠȱȹăଌൔのູ෡ɂȱɀĄĶණᆅโᅟۚȥɣĄɒȧණૄฤߔ
৫ȦഽȩĄɘȹ小ࡤჹ৫ȦഽȞķȭɂȦĄĶȷのɘɘ࠯௤࣋ଆのਲ໧ᅟۚにɄȽɀȞるȭ
ɂķɬ෮ੈȥɣცɣȥにȱȹ௫ɁĄএ௻ɬĶૹ૥๿ॻのູఋķɂȱɀߤȥȳଲ೨のჹઅȦ
ݻ൨ɁȜるȭɂɬຩȧȺȱĄȷのဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫɬჹઅȳるȹɛのĶჹૺూķĪూǍī
ɬ࿑Ȟȹă3
　ႨၡਠɉĄ଱にĶɺĜʠNPOĪ॑୹ච体࢒ɍ॑୹ݦīķのߤ຦ɬ෮ੈȱĄĶɺĜʠNPOķ
の૗๘ȥɣĶ਄౱ķɂĶߔ৫ķɂの࠲ब౯ɬცɣȥにȳるȭɂɁȜるă෮ੈෆ୸ȱȹɺĜ
ʠNPOච体ɉĄĶູฤྥ܄ᆀၭఱȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇĪڬݚ£ȥȮȱɘɺĜʠʥʛ
ʠˇĜʇ¤ī4ɁȜるă
ూ2āߔ৫࠯௤࣋ଆɈȜɤၫ
1　ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔ　౺ߤݨߔݨ　ਆુ　Ī1Ą6Ą7ඐຎī
2　ູฤྥ܄ᆀၭఱȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇ　ᆅૢෳĪ2Ą3Ą4Ą 5Ąඐຎī
3　Ķૹ૥๿ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀĜ小中ߔ৫ခ൤॑୹࠯௤࣋ଆɬ中ఘにĜķ　ૹ૥๿ॻ
ᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĸॸ࢞༃ၡĹ൦43ਖĪ2011īpp.69-84
4　ʳĜʸʲĜʐ　http://www.k-art-net.org/　ઞ௎
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−60−
　ȯɀࣷ༃ĄණۊɁ౺ə୸ȯɦるɺĜʠʯ˅ʐɿʇʠȦࢋ৉ɬᅩɍɁȞるăႨ྾ଞȹȻɉĄ
ණۊɞʋʷʽʣʞɻのߤ౯ݛɬᄆโɂȱȹɺĜʠʯ˅ʐɿʇʠの౰োᇉにශᄆȱĄȭɦɘ
ɁॻެĪ൥ယ်࿬Ąࢶ๬॑୹॔௲īのএණ෮ੈɬଌૈȱĄວ૪にૹ૥๿ॻにおけるɺĜʠ
NPOの෮ੈɬమɛɀȧȹ5ăȱȥȱĄ£ɺĜʠNPO¤ɂȞȠယᇆのȜȞɘȞȯĄ૵૭体ɂの࠲
बȦഽହഽᅕにശ੭ȱɀȞるଌൔにႨॸ࢞のं༎ȦȜるă
　ࢀ៛્ɉĶණۊに਺ȰȱȹɺĜʠɂဦݛķのȹɛのᅙাୠにおȞɀĄ£ɺĜʠNPOɂɉ
॑୹ဦݛɬ଱ȹるߤ຦໘ᅎɂȳるNPOɬȞȠ¤ɂȱĄȯɣにĶɺĜʠNPOにɉɺĜʞɻʑ
ʠȺけɁɄȩʶʥĜʐʻĜɞʋĜʟɻʥĜʗĜȦȥȥɩɤĄȷのಮᄑʑʅ˃ɉ਄౱ɞ企業Ą
࣋ۋ࡙࠲ɄɃɂのࢾລૢ業ɁߤȥȯɦɀおɤĄȷのଌಕɉɺĜʠNPOȦ॑୹ဦݛのᆴۊɁ
£ఛȹɄ৊ࢼ¤ɞ£ીმଜ会¤ɬଌএȳるັࣰɬ૲ȱɀȞるĪݚೀ྾ଞīķ6ɂ౲ᆅȱɀȞるă
　ࢀ៛્の౲ᆅɬইにȱɀĄȜɣȹɛɀూǍɬॳບȳるɂĄၭఱɂȞȠवൔɬɂɣɄȞ॑
୹ච体Īʈ˃Ĝʯīɜၟߣȳるȭɂに一ܾのൃຎ౯ɬߊఒȳるăႨၡਠのʍʮʗɼʠ Ķ˃ɺĜ
ʠNPOのݢ༑౯にȾȞɀķɂȱȹᆅᄻɉĄބȦਡのဦݛૈ઄の൥๖ࠓの中ɁĄȞɘȺĶఛ
ȹɄ৊ࢼķɂĶીმଜ会ķの೯ഢの۲中ɁȜるɂȞȠڷჍਗȞɁɜȜるă
　ȯɀĄૹ૥๿ॻにおȞɀĄ59のɺĜʠNPOච体7の中ȥɣĄෆ୸ȳる෮ੈɺĜʠNPOɂ
ȱɀĄႨॸ࢞のॸ࢞ۙのஒമȳるĶȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇķのଌൔɬɘȴცɣȥに
ȱɀȞȩȭɂにȳるăȷのᆅᄻɉĄ൦一にຎૢଞɁȜるȭɂȥɣ౷ߊ౯ɬඐ။ɁȧるȭɂĄ
ȯɣにॻ໘੕൥のఱ৏ɁȜる૵૭体のဦݛૈ઄のଌൔȥɣĶ૵૭体ɂɺĜʞɻʑʠĄȷȱ
ɀߔ৫ɂのࢾລ౯のݢ༑౯にཋるķȭɂȦɁȧるɂ཯ඣȱȹȭɂにɢるăູにૹ૥๿ીȥ
ɣのڳ൵ૢ業ɂȱɀのĶ॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠķのॄۀおɢɍଌൔɬڬݚにၡਠȳるă
２，かごしまアートネットワーク設立の背景
　ູฤྥ܄ᆀߤ຦ၭఱȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇɉૹ૥๿ી॑୹ဦݛࢾ会会ۙɬ中ఘに
ȱȹ17შɁ2005༃7ॢにಡᆏ഍会ɬާȧĄວ༃9ॢに๨ࡥȯɦȹă
　ɄȶĄȭの༃Ąૹ૥๿ી॑୹ဦݛࢾ会Ȧ中ఘにɄȽɀNPOၭఱɬᆏȻ௫ȬȹのȥĄȷの
ଜ会โ༬ाɬඑȽɀȞȩɂĄȭのNPOၭఱの౯߆ɜ࿲ȥɍ௫ȦȽɀȩるăĪڬݚĶ॑ဦࢾķī
　ȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇಡᆏの中ఘɂɄȽȹ॑ဦࢾɉ1972༃にಡᆏȯɦĄૹ૥๿ી
の॑୹ဦݛޢのယᄘ݁ඣโᇦᅵৄᆔ೨ఉɂȱɀĄૹ૥๿の॑୹ဦݛޢɂ਄౱のʩɼʯโɄ
ᄜߠɜඐȽɀȧȹăᅕęɄ॑୹・ဦݛޢのᅟ࢙ɬଲɤɘɂɛɀ਄౱にᅟႊȱȹɤȳる˅ʫĜ
ߤ຦ɬ๐ާȱȹଌಕɜȜるăɘȹૹ૥๿ીĄૹ૥๿ી࣋ۋڳۙ会ɂのࢼ੓にɢるĶૹ૥๿
ી୽のఛఱ௤ķɉૹ૥๿Ɂߤ຦ȳるଭ଴॑୹ݦの๨ᆛᄑɂȱɀඪɣɦɀȞȹă
　ȷのૹ૥๿ી୽のఛఱ௤Ȧ2004༃に30ޑɬ॒ȢĄࡥ༄ૢ業ɂȱɀ॑ဦࢾȦ൅Ȼ୸ȱȹの
ȦĶ॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠķɁȜるăȷɦɉૹ૥๿ી୽のఛఱ௤ɬɢɤঢ়ȩીმにɺʬĜ
˃ȳるɂɂɜにĄɺĜʞɻʑʠȦȷのߤ຦ɬฆȱɀଜ会にਇॷɁȧるȭɂɬ൅Ȼ୸ȱȹȞ
ɂȞȠૃȞȦȜɤĄȷȭにɉ೨ఉ໘部のᄎ൨ɂଜ会โࠞࣃȦထઔにᅵɘȽɀȞȹă
　ɘȴĄ೨ఉ໘部のᄎ൨ɂȱɀĶ॑ဦࢾのശ੭ڷࡹɉݝȥķɂȞȠ਺ႨโɄȭɂȦ೨ఉᄎ
൨ɂȱɀ঄੭ݛȱȾȾȜȽȹăෳ༃Ą॑ဦࢾɬૅȢɀȧȹ会ۙにɂȽɀɉ೨ఉȦȜるȭɂ
5　NPOၭఱɺĜʠNPO˂ˋʇ෮ੈɁɉ૥๿ॻにおける£ɺĜʠNPO¤ච体のౘɉ59ɂȜるăĸARTS NPO DATABANK 
2010Ĺ2011༃Ąp190 Īိ౰22༃๱ဦݛෝ॑୹ච体ఱ੮ۋ౰ૅܧૢ業ī
6　Ķණۊに਺ȰȱȹɺĜʠɂဦݛķのȹɛのᅙাୠĄĸණۊに਺ȰȱȹɺĜʠɂဦݛĽ൥ੳીćණۊຑにおける॑୹
ߤ຦ണమૢ業ߤ຦ၡਠஙĹ2016༃Ą pp.9-28
7　ວ௫
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ɉ૵ცȺȽȹȦĄ೨ఉɬ߄ȬɀȞȩ中ɁĄఛȱȞ会ۙɬ中ఘにĶ会のʹ˂ʛʠɉݝȥĉķ
ɂȞȠ౾ȦᅕęɄ௲ჶɁ෪ȥɦるɢȠにɄȽɀȧɀȞȹăȷȭにɉۿ຦体ɂȱɀの೨ఉሄ
Ȧষ൞ȱĄȷɦにൣɩȽɀĶ業ޢච体ķɂȱɀのനȢၫȦঢ়ɘȽɀȧȹȭɂȦȜɤĄȷの
ȭɂにൎȱɀ೨ఉɂȱɀცߊɄޑຒɬॽȞȺȵɀȞɄȥȽȹăȷのᅕɄɂȧにĄĶ॑୹ݦ
༝ঁʯ˅ʐɿʇʠķɉ෸ಞにɺĜʞɻʑʠのᅟ࢙にܾȢɣɦるૢ業ɂȱɀ൥ဿ჏ᆵโɄɜ
のȺȽȹăȱȥȱĄ໸ڷච体ɁȜる೨ఉɁɉ਄౱ȥɣのૢ業ି൵ɉਲ໧Ʉ௻࣍ȦȜɤĄȷ
のȹɛに೨ఉのȜɤၫɬɃȠȳるȥɉ்ྯのݻ൨にɄȽɀȞȹă॑ဦࢾの2004༃๱ߤ຦ၫ
యにɉĶଜ会โಗ໸にܾȢる೨ఉɂȱɀ൥ගにޜߓȱĄଋɂᆲのᆤჶɁࣅݛȱɘȳăķɂ
ȱɀĶఛȹɄૢ業๐ާɬʑʸĜʒに਄Ƞȹɛにᅰ༃๱ȥɣのNPOၭఱݛɜ૗ᄘに໴ɦȹ೨
ఉޜߓɬ਄ȞɘȳăķɂĄȷȭにɉૢ業଱体ɂɄるɓȩ೨ఉ੔၂ɬᄆૄȳၫ৐౯Ȧ൅Ȼ୸
ȯɦɀȞるă
　ȯɣにȷȭにɉɜȠ一Ⱦのᄎ൨ސड़ȦཋɣɦɀȞȹɂȞȠૢ௶ɜȜȽȹăȷɦɉĶိ౰
の൥ਗဩķにɢるી෨ഺဦݛࢾ会の੔၂ᄎ൨ȺȽȹăૹ૥๿ીɉ2004༃11ॢにୈ၃5෨ɂ
ਗဩȱȹȦĄ਄౱੔၂ɉȷɦに࿥౓ȳる೨ఉの੔၂ᄎ൨ɒɂॆȦȽɀȞȹăୈ၃5෨ɉဦ
ݛ਄౱ɬ౺޲ߔ୔ɂ一体ݛȱȹ中に位置づけɀおɤĄ߂ဦݛࢾ会ɜȷのඐຎݻの中にૢო
ࣟɬಡけɀဦݛ਄౱ɂȱɀȞȹのにൎȱĄૹ૥๿ીɉ౺޲ߔ୔ɂɉ一ೀɬކȱɀဦݛݻȦ
॑୹ဦݛ਄౱ɬඐຎĄɘȹ॑ဦࢾɜ຾ᆏȱȹ೨ఉɂȱɀૹ૥๿ીɂൎຑの࠲बɬභȞɀȧ
ɀȞȹăȷのȹɛĄࢤ5෨ɂのਗဩにɉૹ૥๿ીのሄᆅȦᄭಪȯɦȰるɬຶȴĄȷのฅə
ɬ॑ဦࢾɉɃȠିけોɛるのȥȦ൥ȧɄݻ൨ȺȽȹă
　一ၫĄ2004༃にɉ॑୹ဦݛచ࣓基ႨၭȦ౫ฤȯɦĄ2005༃にɉૹ૥๿ॻဦݛ॑୹చ࣓に
࠲ȳる௸ᇉɜ౫ฤȯɦるɄɃĄ਄౱のĶɺĜʠݛķȥɣɺĜʠのĶ౫๱ݛķɂȞȠࠞࣃの
ဿݛȦమɭȺăɘȹ1998༃に౰ᆏȱȹĶູฤྥ܄ᆀߤ຦ണమၭķȞɩɠるĶNPOၭķにɢ
ɤĄᅕęɄယᄘɁNPOၭఱȦඞ౺ȱĄ਄౱ɂのࢾລɜమɭɁȞȹă
　ȭのɢȠɄ௻࣍ݚɁ೨ఉޜߓɬమɛȹ॑ဦࢾȺȽȹȦĄय़ݪɂȱɀɉ࿹の部ယɉಜɤଘ
ɀɣɦĄ౷の部ယɜಜɤᆋȳवɁ೨ఉޜߓɬ਄ȠȭɂにɄるă2005༃๱の഍会におȞɀ॑
ဦࢾɉȷのɘɘĶ໸ڷච体ķɂȱɀ೨ఉޜߓɬమɛɄȦɣĄĶଜ会௶౬にൎܾȳるȹɛにķ
ɂȱɀNPO೨ఉɬ်にᆏȻ௫Ȭるȭɂにၫయ๖ࠓĄ5ॢにɉ॑ဦࢾજᄜშɁĶNPOၭఱಡ
ᆏ഍会ɒのઞݡおࡄȞķɬཡ࿍ȱɀȞるă
　ȭのၫయ๖ࠓɉĄĶ໸ڷච体ķȥɣNPOၭఱݛȳるにɉ会ۙのਗڷɬຶるȹɛの૪࠰Ȧ
ȥȥるȭɂĄɘȹ一ඒ॑ဦࢾɬސઢȱɀȱɘȽȹ௲ਗの˂ʑʇȦ൥ȧȞɂ཯ඣȱȹय़ݪのĄ
ʑʬĜʡɂ˂ʑʇޑྤɬ୭૗ȱȹ཯ඣȺȽȹă
　ȭのय़ݪĄູฤྥۅ܄ᆀߤ຦ၭఱȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇȦඞ౺ȱɀఛȱȞૢ業๐
ާɬॽȵる一ၫĄ॑ဦࢾの೨ఉޜߓɉಪഗɤȯɦȹवɂɄȽȹăȾɘɤĄȥȮȱɘɺĜʠ
ʥʛʠˇĜʇɉಡᆏຎ஑ȥɣ॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠૢ業のିけચɂȱɀのതჶȦ൥ȧȞ
ɂȞȠູ෡ɂঔޢɬ૩ȽɀȞȹȭɂにɄるă
３，芸術家派遣プロジェクトの事業展開
　2004༃Ąૹ૥๿ી୽のఛఱ௤30ޑࡥ༄ૢ業ɂȱɀૹ૥๿ી࣋ۋڳۙ会ɂのࢼ੓Ɂଲɤ೨
ɘɦȹ॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠɉĄૹ૥๿ɁߤᄠȱɀȞるɺĜʞɻʑʠにɢるഽਗ਼Ʉʯ˅
ʈˁʸȦߔ৫এ௲ȥɣの਒Ȟ࿎ݟɬିけĄȷの౰ݪɬۜȧॅȪवɁ2006༃ȥɣɉȥȮȱɘ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−62−
ɺĜʠʥʛʠˇĜʇȦ౷ૺにڳ൵ૢ業ɂȱɀଌૈȱɀȞȩȭɂにɄるă
　ଌૈ৫ɉ2004༃の8৫ȥɣ2006༃にɉ22৫Ą2008༃の30৫にĄȷȱɀ2013༃๱ȥɣɉ35
৫にഝȢɀȞȽȹăĪ࿍1ī
Ī࿍2ī॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠଌૈౘɈైھ
༃๱ 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ଌૈ৫ 8 9 22 20 30 28 30 30 29 35 36 36 37
૥ຮ౺๤ 3000 1700 7500 6900 9600 11000 9000 9300 7300 14400 11600 10200 13300
ઞݡ॑୹ݦ 32 51 116 90 150 200 190 200 180 190 190 170 190
　ȭのɢȠに඗ࡖ࠰Ɂૢ業ࡤჹȦ߄൥ȱɀȞȽȹのɉĄૹ૥๿ીȦȭのૢ業ɬߔ৫࠯௤࣋
ଆの෈の一Ⱦɂȱɀ位置づけȹȭɂɂĄȷɦにॽਗȽȹवɁのȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜ
ʇのʯ˅ʈˁʸのଋɂᆲの୤ଌȦȜȽȹȥɣɁȜるă
　୦ᅰĄૹ૥๿ીɁɉĄી໘小中ߔ৫120৫にൎȱĄી଱੓にɢる中ܻĪຄࢶ¦൥ੳīȥɣ
の॑୹ච体஽ɒȞのߔ৫஌ޑ॑୹॔௲Ȧ༃࠰25৫า๱ଌૈȯɦĄɘȹဦݛෝ଱੓のĶႨဘ
のခ൤॑୹体অૢ業ķɄɃȦ20৫೐ষଌૈȯɦɀȧɀȞȹăȷȭに॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇ
ʠȦᄝ30৫ݡɩるȭɂɁĄவɄȩɂɜ2༃にǍޑɉ子ɃɜȹȻに॑୹体অɬჍɩȽɀɜɣ
Ƞ体౫ȦɁȧȹȭɂにɄるăɜȻɧɭĄȷのȹɛのᅅધݛɉྼᅟȺȽȹȦ中ܻȥɣの஽ɒ
Ȟに྘ɓĄߠڤɁ໲า෮౲ɜȱɞȳȞ॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠɉྣᅙൎৌݪȦ൥ȧȞɜの
ȺȽȹă৩にĄ2012༃๱ȥɣɉइ体โɄʯ˅ʈˁʸڨɜอ૲ȱȹवɁࡏႊ෮ੈɬଌૈĄߔ
৫തȦɢɤɩȥɤɞȳȞवɁࡏႊɁȧるɢȠにȳるɄɃのଲɤ೨əɬమɛɀȧɀȞるă
　一ၫĄȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇɁɜ2006༃ȥɣʯ˅ʈˁʸɬ୤ଌȯȵるȹɛにʯ˅
ʈˁʸॸ࢞会ɬާ੓ȱĄɘȹ༃๱ၡਠஙɜ੼౰ȱɀȞるăȷȭにɉ߂ʯ˅ʈˁʸૢᇉȦઞ
ݡ॑୹ݦĄߔ৫Ą子ࢷȹȻのࠐ೻ɬ๒ȢɀၡਠȯɦɀおɤĄ॑୹ݦȺけɁɄȩߔ৫ɂ౰ݪ
のࢼᄵɬూるȭɂȦᄆૄȯɦȹăȷȱɀ2008༃にɉĶʯ˅ʈˁʸ୤ଌのȹɛの3Ⱦのၫ৐
౯ɂ2Ⱦのࡇঃ౯ķĪষにĶ3Ⱦのၫ৐౯ɂ3Ⱦのࡇঃ౯ķīɂȱɀĄઞݡ॑୹ݦに૵ယȹȻ
のૢ業ɬಗ໸૩Ƚɀమɛるઽ౬のᄎ൨ɬᄎȞȥけĄ৩に2010༃にɉʯ˅ʈˁʸのࢊࠫโ࿎
ݟɬᄆૄȳɓȩઞݡ॑୹ݦɂߔ৫ĄȷȱɀࡥሃଞɒのɺˋʉĜʠɬଌૈĄౘඩݛȳるȭɂ
Ȧ઻ɘɤĄ2012༃ȥɣɉʯ˅ʈˁʸอڨȳるȹɛの૝߆౫๱ɬຩ໴ȳるɄɃĄଋの୤ଌに
ᆵɬ෉ȞɁȧȹă
　ȱȥȱĄૢ業ྣȷのɜのɉྼȴȱɜ୤ယにߊ။ɁȧɀȞるɩけɁɉɄȞă1৫Ȝȹɤの
ૢ業ྣɁ྘ߏȱɀəるɂ༃๱Ȯɂに௫ݚɉȜるȦĄ2009༃๱ɬʬĜʇɂȱɀĄ஡ęにঌவ
भ৐にȜるのȦɩȥるăĪ࿍ǎī
Ī࿍3ī॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠڳ൵ྣɈైھĪඍڮಫܟī
༃๱ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
ڳ൵ྣ 3664 2874 4532 4989 4814 4898 4876 5499 5567 5498 5918
ိࣧ 167 144 151 178 161 163 168 157 155 153 160
ಀཋࡦྰൣ・࠷田ణহ　ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀ −63−
　ଌૈ৫Ȧ30৫೐ষの2008༃๱ȥɣ2012༃๱ɘɁの5༃࠰のိࣧඍݟɂ35৫にഝȢȹ2013
༃๱・2014༃๱のိࣧඍݟɁ྘ߏȳるɂ30৫૪ൣȦ164,000ܟにൎȱ35৫૪ൣɁɉ156,000
ܟɂݚȦȽɀȞるă2014༃๱ȥɣ௉ྣಉᆎȦɺʛʯȯɦȹȭɂɬ৽ȢȜɩȵるɂȭのౘ૦
ڬ௫のᄆঌɤɂɄȽɀȞるă
　ຎ೓ĄȭのᄆঌɤɉȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇの๰ᆵɁʃʨĜȯɦɄけɦɊɄɣɄȞă
इ体โにɉǍ৫Ȝȹɤのઞݡ॑୹ݦౘɂ௵ࣦఊۙၡୟのᅦ౫ɁȜるă2009༃๱のǍ৫ຎȹ
ɤိࣧઞݡଞǓఱȦĄ2015༃๱にɉ5ఱɂɄȽɀȞるăȭɦɉඍにఱౘのᄎ൨ȺけɁɉɄȩĄ
ʯ˅ʈˁʸ૵体Ȧ౫ঔȯɦるɂȞȠȭɂにɜॆȦȽɀȞるăɘȹĄȭのૢ業ɬ໲௵โにૅ
ȢɀȞる௵ࣦఊۙĪ50ൣīのၡୟɜȭȭ5༃Ąॢߗ20჈ܟɁ౜Ȣ置ȥɦȹɘɘɁȜるă
４，芸術家派遣プロジェクトの課題と方向性
　ڬ௫のএ௻ȥɣॽȢɀȩるのɉĄȭのૢ業Ȧૹ૥๿ીにگശȱɀȞるૢ業ɁȜるȭɂɂĄ
ȷのȭɂにൎȳるຎૢଞ࠰のᄎ൨ڷૻのࢼᄵȦ୤ယɁɄȞȭɂɁȜるă
　ૹ૥๿ીȦଌૈ৫ɬഝɞȳ༬ाにɉ഼のૢ業に྘ɓɀĶฝᅅધɁଌૈɁȧるķৌᆎのᆯ
ȯȦȜɤĄɘȹȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇにɉĄߊଌɄେ໴ɬຶɣɦるૢ業ɬଌૈɁȧ
るɂȞȠڤฤ౯Ȧ჏ᆵȺȽȹăȷのȹɛにĄૹ૥๿ીɜȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇɜȭ
のૢ業ɬറけるȭɂȦᄆโにɄɤĄȷȭに౺ɘɦɀȞるᄎ൨の਺Ⴈโސड़ɬಪഗɤȱɀȱ
ɘȠभ৐ȦȜるăȷɦɉࠞࣃไܾโཡ೻ɁȜɤĄࠞࣃɬဿȢɀȞȩɂȞȠ೯ഢᆵにၿȱȞ
ɜのɁȜるă
　ɜȻɧɭĄȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇɁɉȷのȭɂにൎȳるࡼሄȦɄȯɦɄȥȽȹɩ
けɁɉɄȞăȷȭɁॳບȯɦȹのɉȭのૢ業ɬૹ૥๿ીڬެの૵૭体に߄ȬɀȞȩૢ業߄
൥のၫ৐ɂĄ഼ૢ業ɞࡍ࿥ࣸɄɃのେ໴঍のഽᅕݛɬూɧȠɂȳるɜのɁȜɤĄȷɦ૵体
ɉൃຎɄၫ৐౯ɁɉȜȽȹăູにେ໴঍のഽᅕݛɉĄNPOȦ਄౱گശ体ଋȥɣංྛȱĄɢ
ɤঢ়ཱྀڱのીმにૅȢɣɦるɂȞȠ健೔Ʉ೨ఉۿ܄にɉज़ȥȵɄȞݻ൨ȺȽȹăȱȥȱĄ
॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠȷのɜのに৐ȧਗȠɄɣɊĄɞɉɤȭのૢ業の中Ɂᄎ൨ɬސड़ȳ
るઽ౬Ȧ࢙ɛɣɦるɓȧȺɧȠă
５，NPOと行政の相補的協働から創造的協働へ
　ȭȭɁĄ਱一๱Ąȭのૢ業のڷࡹɬߊ໻ȱĄିܗଞɂȱɀのߔ৫ɜ࠸ɛɀຎૢଞȦĄএ
௻ɂݻ൨Ąȷȱɀ਱ষのၫ৐౯ɬॳບȳるȭɂȦ࢙ɛɣɦɀȞるăȷのȹɛにɉɘȴNPO
のູ෡ɬᆅސȳるȭɂȦྼᅟȺɧȠăĶNPOŁʴˁˋʞɻɺķɂȞȠɼʹĜʐɉ਺ࣅȞȦĄ
NPOのૢ業ɉିܗଞɂ࿹ඐଞȦ一ඳȱɄȞɂȭɧに੕൥のູ෡ȦȜるăȷɦɉ࿹ඐɁȧɄ
ȞିܗଞのȹɛにୈɤȦૅܧȳるʏʑʞʸɁȜɤĄȺȥɣȭȷĄ਄౱のʏʑʞʸに໡ಹə
ɞȳȞɜのɁɜȜるăȷの๘のᆅސȦཊȞɂĄ਄౱ɂNPOɉಃけ࿹Ȟの࠲बĄNPOɂିܗ
ଞɉʴˁˋʞɻɺの࠲बɂȞȠഊ঱࠲बȱȥॽȢȴĄ৩にɉႨᅰのିܗଞɁȜる子Ƀɜȹ
Ȼのശ੭Ȧॽ଄ɩɦɀȱɘȠă
　ȭȭɁĄޜɛɀߔ৫ɬ中ఘにȱɀ子ɃɜȹȻɬଲɤࠆȩࠞࣃĪూ2īɬॽɀəるăȭȭɁĄ
ૐȹȻɉ子ɃɜɬଲɤࠆȩࠞࣃɬಇโɄࠞࣃگശのശ੭ɂȱɀനȢるのɁɉɄȩĄ子Ƀɜ
ɜ࠸ɛɀȞȴɦɜȦࠞࣃɬड़ฤȳるᅟۚɂȱɀʘɼʢʷʛʇに࠲बȱਗȽɀȞるശ੭Ⱥɂ
ȞȠȭɂȺăȷɦɉຎ೓1ൎ1の࠲बにᆗɘɣȴĄ౉ိၫ৐のʥʛʠˇĜʇโ࠲बȦɼʹĜ
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−64−
ʐȯɦɄけɦɊɄɣɄȞăȷȱɀĄႨᅰのିܗଞɁȜる子Ƀɜɬॽ଄ɩȴĄȷɦɬଲɤࠆ
ȩࠞࣃɬɢɤၹȥにȳるȹɛにȷɦȸɦのࠞࣃᅟۚɁȜる਄౱ɞNPOĄȯɣにණۊɉɃȠ
Ȝるɓȧȥă਄౱ɂNPOのഊၒโࢾລȥɣĄ一ၐຝəਮɭɁࢼにࠞࣃɬ೯ഢȳるĶ೯ഢ
โࢾລķにమɚɓȧȺɧȠăȷのȹɛにɉߔ৫࠯௤࣋ଆの中ఘにȱȽȥɤɂ子Ƀɜɬ౜ȢĄ
ȷのॽȾɛ၄ȱɂȱɀȷɦȸɦのȜɤၫɬനȢɄおȷȠɂȳるȭɂĄȷȱɀ਄౱ɂNPOɉ
ණۊのެɒの૗ೀɬ௵に૩ȻɄȦɣĄࢾລのȹɛのᆎ෸ɄʋʷʽʣʉĜʏʿˋȦ࢙ɛɣɦ
ɀȞるă
Īూ3ī
６，芸術サービス型NPO
　ȭのჹૺూのĶණۊɬܛȢȹɘɄȰȱķのྼᅟ౯にȾȞɀĄᄘ田ၺ৘્8ĄࢀႨ৉৘્9の
ුஙĄၡਠஙຑɬইにၒࠊȳるă
　೐୺ȱȹĶNPO=ʴˁˋʞɻɺķɂȞȠɼʹĜʐȦ਺ࣅȞɂȞȠ༬ाにɉĄĶ1995༃のੳ
త・ඔᇭ൥ర੠の੫Ą೔ਡȥɣܤɓ130჈ఱのʴˁˋʞɻɺȦྡ੠ණにɞȽɀᅰɀࢗܧߤ
຦のဌࢤߤ຦に୦ૢȱȹăȱȥȱĄȭɦにઞݡȱȹʴˁˋʞɻɺච体のɕɂɭɃȦၭఱ߆
ɬ૩ȽɀȞɄȥȽȹȹɛĄྒɣのߤ຦ɉࡍ࿥ȦିけにȩȩĄȯɣにࡍ࿥ଞɜࡍ࿥にɂɜɄ
Ƞಉ౫௫のᄭऎ೜置のไᅙɬିけるȭɂȦɁȧɄȞɄɃĄʴˁˋʞɻɺߤ຦にൎȳる౫๱
โɄज़࠳ȦცɣȥにɄȽȹȭɂķに࡚ȳる10ă
8　෵ଲ൥ߔණۊߔ部ණۊဦݛߔݨ࣋ୂĪဦݛ౱઄Ą೯ഢ๬ીሄī
　2004༃ɘɁɉ݁࿝ીఊۙɁȜɤĄණၫ૵૭体のဦݛ౱઄に௢ȱȞă૵૭体ဦݛૈ઄の࿎ݟにȾȞɀĄĶ૵૭体にɂȽ
ɀ࿎ݟɉဦݛ౱઄ైమのȹɛのʜĜ˃にȳȨɄȞķȦĄ£ဦݛ౱઄のᆅ༄のॳບȦ࿤୥ယɄɘɘĄ਄౱࿎ݟɬဦݛ
౱઄に࡙ޟโにไᅙȱɀȞるのȦɩȦਡのഽȩの૵૭体のএ௻ɁȜɧȠ¤ɂૄ฾ȱɀȞるă
9　ʣʛʓɼ基ೣॸ࢞ஒଜ会ॸ࢞部ஒമ　ಮᄑယᄘć॑୹ဦݛ౱઄ĄဦݛૈಡާཡĄဦݛૈಡۿ܄¦࿎ݟĄ೯ഢ๬ીĄ
ʂ˂ˋʬʛʇɂဦݛ
10　ĸဦݛ౱઄の๐ާĝɺĜʜ¦ʶʥʐʹˋʠɂ೻ജ๬ીĹᄘ田ၺ৘ුĄ2014Ąp88
　ᄘ田્ɉĄຎ૪ɉੰචၭఱɂଜචၭఱȥɣɄる৊ܗၭఱ౫๱ȱȥɄȩĄ小ࡤჹɄଜ会ਇॷɬ਄Ƞච体Ȧၭఱ߆ɬ
ଲຶȳるȭɂȦɁȧɄȥȽȹɂȱĄȷのষ小ࡤჹɄྥ܄ᆀߤ຦ɬۋɀɀȞȩɓȧȺɂȞȠ౦ሄの਒ɘɤȦ༬ाに
Ȝるɂȳるă
ಀཋࡦྰൣ・࠷田ణহ　ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀ −65−
　ɘȹĄĶູฤྥ܄ᆀߤ຦ണమၭķȦૄฤȳる20のߤ຦ယᄘĪ2013༃ඦިɁɉ13ယᄘīɬ
ૄฤȱɀNPOのߤ຦ɬണమȳるăȷのߤ຦ယᄘのȠȻĄ॑୹ဦݛߤ຦Ȧ޶ຎȳるのɉĶߔ
୹ĄဦݛĄ॑୹ჀɉʑʵĜʜのచ࣓ɬూるߤ຦ķɁȜるăȷのȹɛᄘ田્ɉĶ॑୹ɂဦݛ
ယᄘのNPOɬຕ計โにଲɤ୸ȳȭɂɉɁȧɄȞķ11ɂ࿎ȱɀȞるăȷɦɉႍຢɁႨॸ࢞のं
༎ɂȱɀ୺ɓȹĄ£ɺĜʠNPO¤ɂȞȠယᇆのෆ୸ਲ໧ȯɁɉȜるȦĄइ体โɄૢᇉɬယ಑
ȳるȭɂɁɺĜʠNPOにཋるȭɂɉݢ༑ɁȜるă
　࿍ǏɉɩȦਡのɺĜʠNPOのʗɼʯယᇆɬ૲ȱȹɜのɁȜる12ăယᇆɬ૚əȹࢀႨ્ɉ
Ķ535ॣのNPOのߤ຦ᄆโにȰȽɂᄆɬฆȱɀȜȢɀယᇆȱɀəるķɂȱĄ£ʗɼʯのڽɄ
るNPOɁɜߤ຦໘ᅎɉഊ঱に࠲ᇦȱĄখęのNPOɜဍঢ়Ȟߤ຦にଲɤ೨ɭɁȞるȭɂȥɣĄ
ଌ੫にɉĄထౘのʗɼʯȦထਗȯɦȹɢȠɄNPOȦഽȞɜのɂૃɩɦる¤ɂ୺ɓɀȞるă13
　ɘȹĶȭɦɣのʗɼʯのȠȻĄູ に෉ᄆȯɦるのɉ॑୹ʍĜʫʑळのNPOɁȜɧȠķɂȱĄ
£ɺĜʞɻʑʠɞ॑୹ච体のߤ຦ɬૅܧȱȹɤĄ子Ƀɜɞીმɬൎ௣にȱȹˇĜʇʏʿʛ
ʯĄ௩ޮଞɞ਒ᇖଞɒのɺɾʠ˂Ĝʙߤ຦ɄɃɬ਄ȽȹɤȳるNPO¤のݢ༑౯にශᄆȳるă
ʍĜʫʑळNPOɬȜȢɀฤࡹȳɦɊɂȱɀĄĶခ൤॑୹ɞݙߖຑの৊ܩĄȜるȞɉ๐ᅿ会
ɂȞȽȹ॑୹࠯௤ळのૢ業ɬ中ఘに਄ȠのɁɉɄȩĄ॑୹のచ࣓ɞɼˋʭˁづȩɤɬᄆૄ
ȱɀĄ॑୹ʋʷʽʣʞɻにൎȳるૅܧ・ۋ౰ʍĜʫʑɞĄණۊીმにൎȳる॑୹ʍĜʫʑĄ
ȜるȞɉᆤଞɬय़ɍȾけるɢȠɄߤ຦ɬ਄Ƞ೨ఉķɂฤࡹȱɀȞるă
　इ体โにɉڬݚのߤ຦ɬ਄ȠNPOɁȜるă
Ī1ī　ીმɞණۊɂɺĜʠɂのఛȱȞ࠲बɬჹઅȳる
Ī2ī　Īູฤのī॑୹ယᄘのߤ຦ɞච体ĄɺĜʞɻʑʠɬૅܧȳるȭɂɁ॑୹ဦݛɬ
చ࣓ȳる
Ī3ī　॑୹ဦݛにɢるఛȱȞଜ会ʍĜʫʑɬާ൱ȳる
　ࢀႨ્ɉʍĜʫʑळのNPOのݢ༑౯にȾȞɀĄĶဦݛ౱઄のඐȞ଴ȹるಮᄑݦのીმ೨
ఉķɂɂɣȢるȭɂɜݢ༑ɁĄĶȭɦɘɁਡɞණၫ૵૭体ĄȜるȞɉმ࠰企業ɞੰචɄɃ
Ȧ中ఘにɄȽɀȧȹယᄘɁĄીმの૗๘ȥɣߤ຦ɬᆏȻ௫ȬɀȞるȭɂķにູ෡ȦȜɤĄĶȷ
ɦɘɁॽᅶɂȯɦȦȻȺȽȹယᄘɞߤ຦にᄆɬ৐けȹɤĄଌঅโɄଲɤ೨əにɢȽɀĄ਄
౱のဦݛ౱઄ɬ˂ĜʡȳるɢȠɄᄜߠɜࡖ൒Ɂȧるķɂȳるă
　ȯɣにࢀႨ્ȦํळโɄʍĜʫʑळNPOɁȜるɂ௘ގȱɀȞるĄɌɂȾɉJCDNĪJapan 
Contemporay Dance Networkī14ɁȜɤĄɜȠ一Ⱦɉฆ௔ASIASĪʀɼʐɺʑīɁȜるăɃ
Ȼɣɜ小ߔ৫にʯ˅の॑୹ݦɬ༝ঁȱĄ一ཾโにߔ৫࣋ુȦं଴ɂȳるĄ子ɃɜȹȻɂの
೰ၫ৐ळ¦ઞݡळの体অୂ業ɬ഍ਗโɄʞĜʶに࠲ᇦづけɞȳȞ॑୹ɬ൨੮にଌ೉ȱɀȞ
るȭɂɬ਒ȩ࿎ݟȱɀȞるă
　ȯɀĄႨၡਠɁෆ୸ȱȹĶȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇķɜȭのʍĜʫʑळのNPOにယ
ᇆɁȧるのɁɉɄȞȺɧȠȥă
11　೐ऻங9Ąp97
12　£ɺĜʠNPOのߤ຦໘ᅎɂʗɼʯယᇆ¤ĄࢀႨ৉৘ුĄණۊ೯ഢ˄ʗĜ 5ॢਖ-NO.109 　http://www.jafra.or.jp/j/
library/letter/109/
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　ᄘ田્ɜࢀႨ્のယᇆɬȷのɘɘۜᅙ
14　 ೐ऻங11Ą£ᅡɤに਄ȩȶĊĊ ¤ɬ೔ਡに๐ާăʋˋʞˋʵˁ˂ĜʘˋʑʸĜʮʹˋʠɬ༃ę߄൥ȱɀȞるNPO
ૹ૥๿ॻᆏ඗ࡖ൥ߔණۊॸ࢞ஒĶॸ࢞༃ၡķ൦48ਖĪ2016ī−66−
Ī࿍ǏīɩȦਡɈɺĜʠOQPɈʗɼʯယᇆ
ʗɼʯ ޱ　ᅟ
ဦݛૢ業଱੓ळ ܩ॔ɞʘˋʑĄݙߖĄ๙ຕ॑༑Ąྰ୹Ą܇ކĄ౺ߤဦݛɄɃĄ॑୹の߂ယᄘの
৊ܩɞ๐ᅿ会ɄɃのဦݛૢ業ɬ଱੓ȳるNPOăູฤの॑୹ယᄘにູݛȱȹɜの
ȦഽȞă
ဦݛૈಡۿ܄ळ ॔௲ɞʆʻˁ˂ĜʑʲĜʑĄूগ௲ຑのۿ܄ɬʱĜʑにĄȷɦɣɬࢪ๘ɂȱɀ
ȯɘȰɘɄဦݛૢ業ɬଌૈȳるNPOă
ଌܩච体ळ ॔චɞခᅡචĄʂʲˁච体ĄʂĜʉʑʠˁɄɃĄଌܩච体ɬNPOၭఱݛȳるʉĜ
ʑɜഝȢɀȞるă
࠯௤ච体ळ ೔ਡ߂ණのĶ子Ƀɜ॔௲ķにൣ࿍ȯɦるɢȠɄ࠯௤ච体ȦNPOݛȱȹɜのă
॑୹ʍĜʫʑळ ɺĜʞɻʑʠɞ॑୹ච体のૅܧ・ۋ౰Ą子Ƀɜɞીმɬൎ௣にȱȹˇĜʇʏʿʛ
ʯຑのɺɾʠ˂Ĝʙߤ຦ɄɃɬ中ఘに਄ȠNPOă
॑୹ဦݛߤᅙळ ဦݛૢ業のଌૈɞᇘષโ८ഢဘの။ശ・ߤᅙにɢȽɀĄණۊのߤ౯ݛɞɘȻづ
ȩɤɬૄ৐ȱȹɤĄஜެਡɂのਡ੫ৄᆔɬᄆโにဦݛૢ業ɬଌૈȳるɄɃĄ်
のᄆโに॑୹ဦݛɬߤᅙȳるNPOă
７，おわりに
　ႨၡਠɁɉĄႨॻにおける੕൥૵૭体ɁȜるૹ૥๿ીɂɺĜʠNPOɁȜるĶȥȮȱɘɺĜ
ʠʥʛʠˇĜʇķɂの࠲बɬ£॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠ¤ૢ業ȥɣ৽ઍȳるȭɂɬ૚əȹă
　ĶȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇķಡᆏのॄۀɂૹ૥๿ીのڳ൵ૢ業ɁȜるĶ॑୹ݦ༝ঁ
ʯ˅ʐɿʇʠķのଌൔɂݻ൨ɬცɣȥにȱĄȯɣにɉĶNPOɂ਄౱のၒࠊโࢾລȥɣ೯ഢ
โࢾລɒķのݻ൨ɬຩȧ୸ȱȹăూǍɒూǎɁஙȧݡȢɣɦȹĶ೯ഢโࢾລķɂȞȠၫ৐
ᄆ࿈ȥɣĶණۊɒのɘɄȰȱķɂߔ৫に৐けɀĪளᅰのીმīの£ॽȾɛ၄ȱ¤Ąȯɣに£ණ
ۊɬ෰ȢȹɘɄȰȱ¤の߄൥ɬNPOɂ਄౱ȷɦȸɦに૲ȱȹă
　£॑୹ݦ༝ঁʯ˅ʐɿʇʠ¤のॄۀɂএ੭ɘɁのଌൔĄȯɣにɉ਱ষのၫ৐౯ɬ૲ȱȹూ
ǎȥɣĄĶ॑୹ʍĜʫʑळķNPOɒのယᇆȦࡖ൒ȯɦるȦĄɘȺɘȺݻ൨ɉટಓəɁȜɤĄ
௫୺の໩ȾのɺĜʠNPOのߤ຦ɂのࡤჹのۅȞɉ൥ȧȞăȷのڷჍɁɉႨၡਠɉ基ྉのૢ
業ଌൔɬ౲ᆅȳるȭɂにɂɃɘるȦĄȭのȭɂȥɣĶ೯ഢโࢾລķɒのၫ৐౯ɬჹઅȳる
ɂȞȠ૫のݻ൨ɜცɣȥɂɄȽȹă
　ɘȹᄘ田્ɉĄɺĜʠNPOɂ૵૭体Ȧణにࢾລȳるȹɛの௸ॣɂȱɀĄ£൦一に૵૭体
Ȧ਄౱೨ఉɞ会ଜ೨ఉɂɉڽɄるɺĜʠNPOの೨ఉູ౯ɬᆅސȳるȭɂɁȜる¤ɂȱĄɺĜ
ʠNPOȦĄĶᆀܗɬ࢙ɛɀߤ຦ȳるのɁɉɄȩ૵ယȹȻȦ୭ᅟȺɂ৽Ȣるଜ会โɄ઴ჩɬ
ݪȹȳȹɛにߤ຦ȳるķ௸ॣɂȱɀĄĶɺĜʠNPOɂ਄౱ȦൎຑɄ࠲बɁᇦ़ȱɄȩɀɉ
ɄɣɄȞのɁɉɄȞȥķɂૄ฾ȳるĪݚೀ྾ଞī15ă
　ɩȦਡにおȞɀĄ਄౱ȥɣNPOɒのૢ業ڳ൵ɉ1999༃ڬਏに࢖ബにഝݡȱɀȧȹȭɂɉĄ
ȥȮȱɘɺĜʠʥʛʠˇĜʇのಡᆏのॄۀɂ୭ɄɤĄಡᆏڬষのNPOのۿ܄の๐ާɉĄ਄
౱ɂのൎຑɄ࠲बɬߊᆏȳるȹɛの๰ᆵɂɜ঒ȞࠓȢɣɦるăȷȱɀూ2に૲ȱȹĶණۊ
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ಀཋࡦྰൣ・࠷田ణহ　ॻ໘૵૭体におけるဦݛ॑୹ૅܧのȜɤၫにȾȞɀ −67−
ɬ෰ȢȹɘɄȰȱķɉɺĜʠNPOɂ਄౱のᇦ़ȦൎຑɄ࠲बɬȾȩるȹɛの೰ၫのఛȹɄ
๰ᆵの૗๘ĪȯɣɄるଋの৐௫のȹɛにīɂȱɀಡฤȱȹăइ体โにɉĄڳ൵ૢ業Ⱥけに
گശȱɄȞɺĜʠNPO のȜɤၫɂȱɀĄ૵೐の॑୹ဦݛૢ業のჹઅɁȜるăȳɁにႨॸ
࢞ɉ઀༃๱ɢɤĄঢ়ȩીმĪߔ౺Ą࣋ఊۙɜ࠸ɚīɞॻ໘の॑୹ݦɂのৄᆔの௲ɬ೯୸ȳ
るɂȞȠݻ൨に৐けɀĄĸȥɣȺɁʋʷʽʣʉĜʏʿˋˇĜʇʏʿʛʯĹɬ࿤ฤࡖɁȜる
ȦଌૈȱɀȞるă£ɺĜʠNPOɉ਄౱೨ఉɂڽɄるݟඩࠫĄ೨ఉঈᆅĄ਄຦ঈᆅɬɜȽɀ
ȞるȹɛĄȭのᆤଞȦ௫଴ȩᇦ़ȳるȭɂɁWin-Winの࠲बȦ౺ɘɦഊ௮ৌݪȦࡖ൒ȯɦ
る¤ĄĶ਄౱ȥɣNPOɒのૢ業ڳ൵のഽȩȦĄॄྣ੽ঌのəɬᄆโɂȱȹ£ڤ௫Ȧɤ਄౱¤に
ᤢ小ݛȯɦɀȞるএଌɜഽȩॽିけɣɦるķɂȞȠᄘ田્のૄ฾ȳるૢᇉに࠳ɣɄȞȹɛ
にɺĜʠNPOɂȱɀྼᅟɄ໘ଌɬ਱ষȯɣにฃ࢞ȱɀȞȩ16ă
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